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1. は じめに
r 道徳J 授築の-- つ の 方法輪と し て , 荒木紀率
ら の グル ー プ に よ る, コ - ル バ ー グ理 論 に 依拠し
た, rモ ラ ル ジ レ ン マ 資料J を使 っ た r 道徳授薬
改別 の 脚呂が あ る
1l
o 筆者 は , - 般的 に , わ れ
われが 人生 の 中で , ど ち らも重要で あ っ て 簡単 に
二者択 一 で き な い 二 つ の 道 徳的規範 の どち ら に し
た が っ て 行動す べ きか と い う 道徳的判断を迫 られ
る こ と が あ る こ と を認 め るo そ し て , r 道徳J の
授其 の中で , そ の よ う な 道徳的葛藤事例を素材に
して考 え さ せ る こ と が , 道 徳 的判断力 の 育成 の 一
っ の 有効 な方法 で あ る こ と も認 め る
2l
o し か し,
荒木 ら の 提唱す る rモ ラ ル ジ レ ン マ 資料J を使 っ
た r 道徳J の 授業例 くそ の 資料と授業展 開1 に は
大 い に疑問を感 じて い る
3I
o こ れ ら に 対す る総 括
的 な批判 は, 後 日, 稿 を改 め て 行う こ と に し て ,
本稿 で は , 1994年 に , 富 山 県 の あ る 中学校で 行 わ
れ た , rモ ラ ル ジ レ ン マ 資 料J を使 っ た r 道徳J
の 公開授業 の 批判的分析 を行 う o な お , こ の 公 開
授業 の 指導案 と資料を, 筆 者 が 本学部 で閥 務 し て
い る r 道徳教育翰J の受離生 く3 年生1に提示し,
そ の 批判的分析を行わせ て み たo 学生 に は 少し赦
し い 鈍感 で あ っ た よ うだ が , 的確な批判もみ られ
た の で , そ の -.一 部も あわせ て紹介して み た いo
2 . 公開授業の概要
川 資 料
使用され た rモ ラ ル ジ レ ン マ 資料J は, 荒 木 紀
事編 阿モ ラ ル ジ レ ン マ 資料 と授薬展開 - 中学
校編Aく明治図番l 所収 の r軒あ ゆ み の 会 .B 存 続問
題J く原案 野口裕展l で , 授薬者に よ っ て 読 み
や すくす る た め の 表現 ヒの 改作 が行 わ れ て い る が,
内 容 に は 事は 加 え ら れ て い な い く資料 1うo
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料 1 rあゆみ の会J 存続問題
ノ ッ コ は, l あ ゆ み の 会授産所J に 人 っ て
年 に な り ますo 紳 ヒ用 の 靴を作 る訓練 を受
て い ま すが , こ れ が な か な か 難 し く , ノ ッ
コ に は 大変 な作業でし た o
ノ.ッ コ は , 今年の 象 県立養護学校 の 高等
部を卒業しま した o 学校が 家 か ら離れ て い た
の で , 初等部の 噴 か ら学校の近く の 施設 に 入
り, そ こ か ら通 っ て い ま した o そ こ で , ノ ッ
コ は, 卒 業と 同時 に, そ の 施設 か らも出る こ
とに な り ま したo 両親 の すむ町 に帰 る の で すo
地 元 の 別府 の 町 に は , r あゆ み の 会授産所J
が あり ますo そ こ で , 社会復帰 の た め の 技術
を身 に つ け よ う と い うわけで すo
r あゆ み の 会授産所J と い う の は, 十年前,
地 元 の化学肥料工場 を経常す る倉田社長 の 尊
意 に よ っ て 作 られた施設 で すo あ ゆ み と い う
の は, 障害者 として生まれ, 二 十歳を過 ぎた
頓に亡く な っ た娘 の r あゆ みJ さ ん の 名前 に
由来し て い ま すo 倉田社長 は, 障害者の た め
に 工場の 一 部 の 空 き地 と倉庫を改造し て こ の
施設を作 っ た の で すo そ して, 五 人 の 職 展 の
給料と運営にかか る経費は, 市民 か ら の 援助
金 や , 市, 県, 国の補助金 と , 倉 田社長 の 個
人的 な寄付金 に よ っ て ま か な われて いましたo
ノ ッ コ の 父 も, 倉田社長 の 経営す る エ 填で 働
い て いま した o
と こ ろ が , こ の と こ ろ の 不況 で , 税 収入 が
悪化し, 市や県からの 授産所 へ の 補助金 が 減
ら されて しま っ た の で すo 市 民 の 援助金 も な
か な か集ま らなく な り, r-ぁ ゆ み の 会J は ,
経済的に苦しく な り, 五人 い た職員も , 今で
は, 三 人 に な っ て しま い ま した o そ ん な時 に
ノ ッ コ が こ の 授産所に入れ た の も倉田社長 の
お か げで した o
不 況 の あおりを受けた の は授産所だ け で は
あり ませ ん , r あゆ み の 会J に 土地 や建物を
提供して い る倉田社長 の 化学肥料工場も経営
状態 が悪化して い き ま し たo や が て , 会社 は,
経営不振 に陥 っ て しま っ た の で すo 会 社 の 会
議 で は, 役 員 一 同 か ら, 授産 所 の あ る 一 帯 の
土地 を売 る か , 社員を減 らす べ き だ と い う 意
見 が出ま した o も し, こ れ 以 上, 会社 の 経 営
状態 が悪化 す る な ら, 自 分 た ち の 給料 を減 ら
さ な けれ ば な ら なく な るだ け で なく , 会 社 の
倒産 の 恐 れ が あ る の で すo
会議が終 わ っ て部屋 へ 戻 っ た倉 田社長を ノ ッ
コ が 不自由な足を引きずりな が ら尋ね て きま
し た o
r社長さ ん . 約束 の 靴, や っ と で き た よ .J
と , ノ ッ コ は 輝い た 笑顔を倉田社長に向け ま
し たo
r ありが とうo ノ ッ コ ち ゃ ん oJ
倉田社長 は , 涙沓浮か べ て 受 け取りましたo
t21 対象学年
公開野菜 の 対象学年は , 中学 2年生 く男子21乱
女子19名計40名1 であ るo
t3J 主題と授業の ねら い
指導案 く資料21 に よ れば, は 題名J は r 人間
餐 . 思 い や りJ.
で , 授業 の ね ら いと し て , r 人と
人 の触れ合いを重視し, 他 と の 関わり の 申で 自分
は ど う生きて い く べ きか 考えさせ るJ こ とを通 じ
て , r自他とも に人 間と して 愛す るJL-を持 っ こ と
が い か に精神を豊 か に し, 社 会 を住 み や す い も の
に し て くれ る か と い う こ と に 気 づ かせ た いJ と し
て い るo そ して , 授業展開 の方法とも関わ っ て ,
よ り具体的 に , r自分 の 痛みと他人 の 痛み が 立場
を変え た とき に ど の よ う に連 っ て 感 じられ る か を
追求 さ せ , 自分遵 の持 っ 弱 さ, 醜 さ, 利 己的 な ,L,
を直視 さ せ た い o そ こ か ら, 本当の 強さ, 気高さ,
そ して 人間愛とは何か , 感 じと る こ と の で き る 感
性 を育て て い きた いJ と して い る o
仰 授業者の資料把握
こ の 資料 を, A , rF あゆ み も会A を存続 さ せ る
こ とJ - r 化 学肥料会社の 社員に犠牲を強 い る こ
とJ と , B , r 土地 を売 る こ とJ ニ ニ r自分連 の 生活
の た め に ノ ッ コ ら を見捨 て る こ とJ と い う 二 者択
一 の ジ レ ン マ と 捉 え , r社長と して どち ら の 道 を
選択 して も そ れ な りの 理 由づ けは で き る が , 同 時
に 非難す る こ とも容易で あ るJ と し, rそ れ 軌
こ の 資料で大切 な の は , 社長 は ど うす る こ と が 正
しい の か を見 つ け る こ と で は な いJ と す る . こ こ
ま で は土 rL 者択 一 の ジ レ ン マ J と双方 の 立 場 の
間 の rオ ー プ ン . エ ン ドJ の 討論 と い う , Fモ ラ
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I-モ ラ ル ジ レ ン マ 資料J を使 っ た r道徳J投薬の 批判的分析
道 徳 指 導 案
平 成 6 年 月 日 く金l 策 1 限
2年 組 男子21名 女子19名 計40名
指 尊 者
I 主 題 名 人閤愛 . 威 い やり 内容項目 2121
H 主題 に つ いて
政近 の生徒は, 自分の 痛み に は過剰に反応す るが, 他人 の痛み に は非常に鈍感であるといわれ るo
物質的に愚かな社会 で欲 し いもの は十分に与えられて商 っ た子供は, 自づ郎こ甘くなるであろうし,
テ レ ビ ゲ ー ム に夢中にな っ て 友人との触れ合いをもた な か っ た子供紘, 他人の 立場に つ い て考える
ことが困難であるo 陰湿 な い じめや校内盤力事件の こ ふ - ス が後を絶た な いの もそ の こ とを轟付け
て い る よ うで あるo
もちろ ん 極鳩な例をあげて, 今の生徒通が僚そうだとい うの は間遜 っ て い るo しか し, 他人を
恩 い や る とい う雰閉繋が, 確薬に薄れつ つ ある こ とを私達 は感じて い るの で あるo この よ うな 時に
こ そ, 人 と人と の触れ合いを蜜祝し, 他との 関わりの申で自分 はどう生垂て いく べ きか考えさせ る
こ と が大切であろうo そ して , 自他ともに人間と して愛す る心を持つ ことが いか に柵神を愚かにし,
社会を住みやす いもの に してくれ るかとい う こ とに兜づ か せ た いo
こ こ で は, 自分 の痛みと他人の痛み が 立場を変え た とき に どの よ うに 適 っ て 感じ られる か を追求
させ , 自分逮 の持っ 弱 さ, 醜さ, 利己的な心を直視さ せた い o そ こから, 本当の強さ, 兜高さ, そ
して人間愛と は何か, 感 じる ことの で きる感性を育て て い きた いo
H 資 料 名 rあゆ み の会存続問題J く原案 野 口裕展 肝モ ラ ル ジ レ ン マ 資料と授菓展開A




rあ ゆ み の 会J を存続さ せ る こ とは , すな わち化学肥料会社の 社員に犠牲を強L-る こ と で あるo
一 方, 土地 を売 る こ と は, 自分遵の 生活 の た め に ノ ッ コ らを見捨 て る こ と で あるo 社長 と して ど
ち ら の 道 を選択してもそれなりの 理 由づ け は でき る が, 同時に非難す る こ と も容易であるo
こ の よ う な状況 で は 倉田 社長 で なく と もお お い に悩み , 決断に苦 しむであろ うo し か し, ひ と
た び会社 の 役員 に立場を変え て 考え て み る と, 土地 を売 っ て社員の 生活を保証する こ と の は う が
大切 に みえ て く る. ま た, ノ ッ コ の 立場 に立 っ て み る と , 自分逮 の 存在は会社に と っ て い っ た い
何 な の か と い う疑問 が湧く と同時に, え も言 わ れぬ 将来 へ の 不安 が 理 解で きるo
そ れ故, こ の資料 で 大切 な の は, 社長 は ど う する こ と がif- しい の か を見 っ け る こ と で は な い o
もし, 倉 田社長 に思 い や り の 心 が な か っ た ら こん な に苦 しむ はずは な い の だ か ら, 社長 の 悩み の
発す る と こ ろが ノ ッ コ や社 民連 に対する思 い や り で あ る こ と に気 づ く こ と が 重要な の で あ るo そ
して , 社長 の 心 の 申の 葛藤を十分感 じと り, 自分 が社員 だ っ た ら倉田 社長の 立場が思 い や れ る だ
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ろ うか, ノ ッ コ だ っ た らそ の 愛の 深 さ に感謝でき るだ ろ うか 生徒達が考えてくれ る こ とを期待し
た い o
ま た, こ の よう に, い く つ かの 逢 っ た 立場か らの 感 じ方を体験させ る手段として, こ こ で は,
役割演技を効果的 に使 っ て い きた い o
2 . 生徒 の実態
中学生 とな っ て 1年と少 し の 時間を過 ごし て きた生徒達 は, 外見だ けで なく心 の 面か らも大人
に な ろう と して い るo 1年生 の とき に は, 休み時間 に な ると男女入り乱れて教室内を尊区け回 っ た
り, 授業中も互 い に他 の 生徒 の 意見が耳に入らず, 自分 の 発表 だけを取り上げても らお う と や っ
き にな っ た りする幼い態度 が目 に つ い たo しか し, 今で は そ の よ うな 光景もみられ なく な っ たo
こ れは, 自我 の 成長 と ともに まわ りか ら自分が ど の よ う に思われて い る の か が , 矧 こな る年頃 に
な っ て きた た め だと思われるo
授業中は, 男子 の活発 な党首が時折みられ るが, 女子 の 発言 は非常 に少 な いo この よ うな 状況
で役割演技を行う こ と に は, 批判的な意見もあるo しか し, 何 らか の方法 で生徒 の感性を目覚め
させ , 自己を表現 させ ね ば道徳的価値観 の高めあい が で きな い と思 う. そ の - 手 法と して 役割演
技の効果的活用を模索して い るo
ま た, 生徒達の r 人間愛. 思 い や りJ に関す る実態 であ るが , 他人 の 立場を思 い や れる とい う
面に つ い て は, 1年時より成長が み られる. 例えば, 生活 ノ ー ト に, 係活動や委展会活動をが ん
ば る級友 へ の 励ま しの 言葉を尊い たり, 学習会で よ い解決策を提案した級友 に感謝の常葉を番 い
た りす る生徒が増 え て きたo そ の結果として , 授業 は, 静か だ が和 やかな雰囲気の 中で行わ れ る
こ とが多 いo つ ま り, r思 い や りJ を気持ちとして持 っ て い る の だが, 勇気をも っ て 表現 し た り,
行動化 したりす る こと が で きな い で い る姿が み え て く るo 役割演技が そう い っ た 自分の殻を破る
一 つ のき っ か けと な る ことを期待して授業を行 い た い o
3
. 指導 のねらいと諌題
-1 指導 の ね らい
人との か か わりの申で , 温 か い 人 間愛 の精神に気づ か せ る.
ほ1 課題につ いて
倉田社長 に は選択肢が 2 つ あるo 1 つ ば r あゆ み の 会J を存続 させ る た め に社員又 は社員の
給料を減らす道 であり, もう 一 つ は r あゆみ の会J の ある土地を売る道 で あるo こ の こ と を初
発 の 感想を聞い た 時点 で確認 し, こ の 2 つ の 場面設定 で役割演技を行うo 社長が ど の よ う な選
択をお こ な お うと, 皆が自分 の 利益を守 ろ うとす る限り, 誰 か が不満や非難 の 声をあげる事 に
な るの で, 生徒達 は社長 の 苦悩を こ こ で 理解す るo
しか し, 堆か が相手の く社長のl 立場に立 っ て考え る こ と が で きた ら, 社長を非難す る こ と
が 自分本位の理屈 に よ っ て い る こ とに 気が っ くo そ して , 実 は, 社長 こ そ 相手を思 い や る心 を
持 っ た人で あり, それ放 こ の よ う に 悩ん で い るの だ と い う こ と に考え が 及ぶo 登場人物の 中で
は, ノ ッ コ が そ の よう な社長の 立場を理解できる立場 に あ る と患うo そ こ で, rノ ッ コ は , ど
の よ うに思 っ た だ ろう.J とい う発間を本時の課題 とした Q
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rモ ラ ル ジ レ ン マ 資料J を使 っ た r道徳J 授薬の 批判的分析
段階 解 決 . の






r身障者 の 施設 におけ る作薬
1
aJ
い て い る よ う すJ
0 資料 r あゆ み の会存続問題J
0 感想を党褒す るo
- 愈田社長 は偉い人 だ o
. ノ ッ コ の よ うな 人適 はか わ
. あゆ み の 会を存続させ て ほ
. 会社が倒産して は元も子も
0 愈田祉艮は r あゆ み甲会J を
らす, 又は給料を下げると い





. あゆみ の会をつ く つ た灘
任があ るo
. 土地 を発 つ たか らと い つ
て 一 時的 に会社が助 か る







. 会社 は利益追求し か考え て な
魯土地を売る こと が決定したと
とい う設定 で役割演技をす る







. 社員の生活 を考え る茸任
があ るo
. 私の 力が足りな か つ たo
許 してくれo
巾吋
- 倉田社長 は, .一 生懸 命や つ た
い るo
. 授産所が な くな つ て もノ ッ コ
い
o
. 恩 い や り の 心 は誰 に で もあ る
ぐ人が必ず現れ る と思 うo
0倉田社長 と ノ ッ コ の 会話をも




る た め に社民を減
. 本時の中心資料に出てく る ri
ゆ み の 会J とは, どん な所なく
か , 理解番助けることをねらう
. 役割墳技の場面改定番おこ な .
た め に, 愈田杜掻に はどん な3
択肢がある の か教理さ せ るo
. 土地を売 るo
. 社風を へ らすo
. 給料を下げるo











. 鳴技の 後, 観客や演技者の敵
を聞くと同時に, 愈田社長は
ある会社がやれば うす べ きか意見を出さ せ るo
福祉地役で ほないo





. ノ ッ コ が社長の 立場を理解す
か しな い か で , L1く とおりか
設定が考え られ るの で. 生徒
の よ うに恩 つ た 反応をみ て 設定を変え な が ら3
く課題l 技 させ るo
. 倉田社長 の 置か れた 立場を ノ
巨三ヨ
どうな るの か .
ん の 立場 はわか るo コ が 理解し, さ らに , 社長の
で 考え て くれて あ い 思 い や り の 心 に範付い た と
つo
ノ ッ コ は感謝し て
長 の こ と を忘れ な
長 の 意志を受 け継
コ に 手紙を書 くo
ろ で, 観客 に感想を聞くo
. ノ ッ コ の 社長 に対す る気持ち
社長 の ノ ッ コ に対す る思 い や
の 強 さ を観客 に考え させ , 感














の だ か ら
は倉 田祉
. 倉 田 祉
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ル ジ レ ン マ 資料J を使 っ た r道徳J の 授業特有の
資料把撞で あ る.
そ して , 通常な らば, なぜ自分は A の 立場を選
ぶ の か , あ る い は B の立場を選 ぶ の か , そ の 理 由
づ け くr道徳的判断J の 根拠う を め ぐ っ て の 討論
を展開 さ せ る こ と に な る の だ が , こ の 授 業者 の 場
令, r社長 の悩み の 発 す る と こ ろ が ノ ッ コ や 杜 且
連 に対す る患 い や りで あ る こ と に気 づ く こ と が 重
要 な の で あ るJ と し て , r社長 の 心 の 申の葛藤を
十分感じ とり, 自分 が社員 だ っ た ら倉田社長 の 立
場が思 いやれ るだ ろうか , ノ ッ コ だ っ た ら そ の 愛
の 深 さ に 感謝 でき るだ ろ うか生徒達が考え て く れ
る こ とを期待した いJ とするo つ ま り , こ の 資料
杏, r 道徳的判断J の 理由 づ けを め ぐ る討論の 素
材 として で は なく , ジ レ ン マ に ゆ れ る社長 の 心 の
葛藤に対す る r共感的理解J の た め の素材と し て
位置づ けて い る の で あ る o そ の 意 味 で は , こ の 授
業の ねらい は, 荒木らの rモ ラ ル ジ レ ン マ 資料J
を使 っ た r 道乱 の授業と は異 な るo し かし, 級
述す る よ う に , 実際 の授業展開 は, 野方 の 立場 が
自己 の 立場の 正当性 を主韻す る, 通常の展開と な っ
た o ち な み に , 荒木編の 前掲書で は , A の 立場 の
r道徳的価値J が r公共 の福祉と思 い や りJ, B の
立場の r 道徳的価削 が r社会的責任と家族愛J
と され
41
, ど ち らを取るか, そ の 理 由 づ けを め ぐ
る討論が 想定 され て い る o
t5J授業の方法
0 役割演技
rい く っ か の 適 っ た 立場 か ら の 感 じ方を体験さ
せ る手段J として , 役割演技を用 い , そ れ を見 た
観客に さら に討論さ せ る と い う方法で , そ れ ぞ れ
の 立場を共感的 に理解さ せ よ う と して い る o
egl 手紙
授業の最後 に, 全員 に ノ ッ コ 宛 の 手紙を書か せ
る こ と に よ っ て , r社長 の ノ ッ コ に 対す る思 い や
り の 強さJ を考えさせ よ う と して い る.
く6J捜業展開の 概要
0 導入
r身障者の 施設 に お け る 作業訓 練J 等の ビ デ オ
を流 し た上 で , 富山県内 の 施設 に関連す る プ リ ン
ト資料を配付 し, 簡単な説明をす る o
食 草料を読 む
資料を読 み , 少し感想を聞 い た り, 内容 の 理解
を確認す る発問をす る o
C31 議論 の枠組 み の 設定
r肝あゆ み の 会A の 土地 を売るJ とr 社員を減 ら
すJ と い う 二 つ の 立 場 を板書 し, r倉田社長 は ど





社長 と重役三人 の 配役を募り, 重役会磯 の 場面
の議論を行わ せ る. 社長 は存 続論だ が , r社風を
犠牲にす るくら いなら廃止 せよJ と いう霊役遵 の
主張 に対 して分が悪 い . r尊意 は余 っ た 時間やお
金 で す るも の だ.J等 の 意見も出 るo
61 重役会鵠 の諌翰 に対す る観客 の意見
重役会議の 議翰を板督し, 観客か ら意見 を求め
るQ 重役支持派が優勢o r障脊を持 っ て い な い 人
の 方が会社は礼 金杜の ことを考え て , 挽 か 得か
を考え る な ら, 社旦 の方が 大 乱 と い う意 見も出
る.
魯 配役を変え て . 再 度 重役会諌
社長役は, r自分連も少し犠牲に な っ て も らえ
な い かJ r体の不自由な人達 は 町あ ゆ み の 会A を
や め て しま っ た ら, 社会 に放り出 され るJ r社風
を減らす こ と は で き な い o だか ら, 給料を へ ら し
た い の だ がJ と必死 に存続 を訴 え る o r障害者 だ
か ら援助す る の で は社員 に示 しが つ か な い J と い
う重役 の 反論も出るo
C21 社長 の気持ち の陳述
社長役 の 女子 に, 社長 の 気持ちを述 べ さ せ るb
r 助け合いJ が必要だ , 廃 止し た ら r路頭 に迷 う
こ と に な るJ, r あゆ み の会J の 人達 の r人生 の 問
題J は ど う な る の か と い う論点 が 出され るQ
C81 観客 の討論
r給料を減らすJ と い う社長 の 意見 に対 し て ,
r給料を減らす こ と は プ リ ン ト に 出 て い な いJ,
r人生の 問題 は , 身障者だ け で な く , 普通 の 会社
員 の 人 に もあ るJ とい う反 論 と, r社 員 を へ ら さ
なく て も, 給料で な ん と か な るo 社会復帰 の チ ャ
ン ス を っ ぶ す の は ど う かJ と い う賛成論o
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rモ ラ ル ジ レ ン マ 資料J を使 っ た r道徳J 授策の 批判的分析
6, 社長か ノ ッ コ に土 地を売らな ければならな
くな っ た こ とを告げる場面設定 で役割演技
社長役が 土地を売ら なければ な らなく な っ た こ
と を ノ ッ コ に 告げ ると, ノ ッ コ 役 は r 会社の --. 那
の ス ペ ー ス で もよ い から袋して も らえ な い かJ と
懇願す るo
鱒 ノ ッ コ に 手 紙を審く
全嵐に紙を配り, 社長 か ら土地を売る ことを告
げられ た ノ ッ コ に 対 して 手紙を衝く よう に 指示す
る. ノ ッ コ に 社長 の 患 い や り の 強さを伝え, な ぐ





2 - く41で 指摘し た よ う に, 授薬者は , こ の 資料
杏, r道徳的判断J の 理 由づ けを め ぐ る肘輪の 瀦
材と して で は なく , ジ レ ン マ に ゆ れ る 社長 の 心 の
葛藤 に対す る r 共感的理解J の た め の 紫材 と して
位置 づけて い た が, 2 -く6Hこ示 した よ う に , 実際
の 授業展開 は , 双 方 の 立場 が お 互 い に自己 の 正当
性を主張し合う肘輪と い う展開に な っ た o 投薬の
ねら い と実際の授策展開 に ズ レ が生じ たと い え よ
つ c
こ の 理由は , 使用した資料そ のも の が , ニ つ の
立場 の 間 の 討論を想定 した rモ ラ ル ジ レ ン マ 資料J
で あ っ た こ と, そ して , 授業者が , r肝あゆ み の 会JI
の 土地を売 るJ と r 社民を減 らすJ と い う 二 つ の
立場を板書し, r 倉田 社長 は どう した ら よい で しょ
うJ と発問する形で最初 の討論 の 枠組 み を設定 し
た く2 - く6ト Qll こ と に よ る必然的結果 で あ っ た
と い え るo そ の 意 味 で , こ の 授業は , 指 導 案 の ね
ら い くr 共感的理解Jの た め の 素 材 と して の 資 料
の 位置 づ けl と離れ て , 2 つ の 立場の 問 の 討論 と
い う, rモ ラ ル ジ レ ン マ 資 料J を使 っ た r 道徳J
授業特有の 展開 と な っ た と い え るo
t2H
-
ノ ッ コ へ の 手紙J という方法 -
rモ ラ ル ジ レ ン マ 資料J を使 っ た r 道徳Jの 授
業 の r授業過程モ デ ルJ
51
で は , 討論終了後, 再度,
自分 は ど ち ら の 立場を選 ぶ か , ま た そ の 理 由 は な
ぜか を衝 か せ る r最終判断 . 理由 づけJ が来る の
に 対 して , こ の 授紫 は rノ ッ コ へ の 手紙J で 終了
して い る o 授業者は, 隻徒に , 土地 を売ら ぎ るを
得 なく な っ た 社長 の 究持 ちを, rノ ッ コ へ の 手紙J
と いう形 で 共感的に理解 さ せ る こ と をね ら っ た の
で あ っ た . 次の 手紙 は, この 授楽者の ね らい にも っ
と もか な っ た 手紙と い え る o
ノ ッ コ さ ん へ
こ の間の こ と は杜掻から聞きまし た o 今は
どう過 ごし て い る の で すか o 行 春樹を失 っ て
さ み し い思 い をして い るで し ょ うo で も, 社
長さん の こ と を悉く思わ な い で あげ てく ださ
い o 社長さ ん の娘さ ん の ことを知 っ て い ます
かo 娘さ ん は障宵者だ っ た の で す . 20才を過
ぎて亡く な っ て しま っ た け ど. . .o こ の 娘 さ ん
の た め に も, こ の 施設 を観けたか っ た の で すo
で も立場上 , 社風の生活を優先しな ければな
らな か っ た の で すo 社長さん は, 経常状鱒が
ま た良くなれば, 施設 を再開す ると い っ て い
ま すし, しばらく の辛抱ですo 会社を立 て 直
す た め努力して い ます.
何 か 相離した い こ と が あ っ た ら, も1 つ で も
手紙で も電話で もい い か らお便りくだ さ い o
で は , ま た お手紙く ださい o
こ の 手紙は , 確 か に , な ぐさ め の 手紙 と し て は
よく書け て い る . し か し , rノ ッ コ へ の 手 紙J と
い う形を と っ た た め , 結果的 に は, 生 徒 に , ノ ッ
コ に引導を渡す役割を演 じ さ せ る こ と に な っ て い
るo 他 の 生徒が書 い た手紙 か らも い く つ か 拾 っ て
み よ うo
. 卜今 回 の こ と ば, は っ きり言 っ て仕方 が な か
っ た と 思 い ま す.J
. rこ れ は こ の 世 の 中 で は ど う L よう も な い 問
題 だ と 思 い ますoJ
. r素 直 に あ き ら め , ほ か の チ ャ ン ス を さ が し
て , そ れ に ま た, い ど ん で い っ て は し いJ
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r自分 の さ だ め をうらまず , 希望をも っ て こ
れか らの 人生を生き てく だ さ い oJ
r 倉田社長をせ め な い で ほ し い oJ
r 残念な結果 に な っ て しま っ た けれ ど , 社長
さ ん た ち をうらん だり し て は い け な い よ oJ
に の 会社に腹を立 て て 何 も言わず に去 っ て
い っ て は だめ だ と思 い ます. 最後まで が ん ば っ
て く れた社長 さ ん . あゆ み の 会 へ 補助金を 出
してくれ た人 たち へ の 感謝の 気持 ちも忘れず
に こ れか らも が ん ば っ て い っ て 下 さ い oJ
. r今まで 世話に な っ た倉田社長 にも感謝し て
は しい と思 いますoJ
生徒 は, ノ ッ コ に , r仕方 が な か っ たJ, r素直
にあきら めJ て ほ しい , こ れが rさ だ めJ だ か ら
と引導を渡し, 社長を rせ め な い でJ, r う らん だ
り し て は い け な いJ, む し ろ r 感謝し て は し いJ
と説教ま でし て い る の で あ る o
生徒た ちが こ の 授業 の結果とし て到達 し た認識
は, 障害者ほ人 々 の善意 に基 づく慈尊の対象で あ っ
て , r尊意 はあま っ た時間やお金 です る も のJ く授
業中の生徒 の 発言, で
,
あ っ て , r余裕J が な けれ
ば切.り捨てられて も仕方 が な い 存在 で あ る, rこ
れ は こ の 世の中で は どう し よう も な い 問題だJ,
切捨て られ る こ とに r腹を立てJ る べ き で は なく,
む し ろ,
ノ
障害者 は, 慈善を施し てくれ て い た 人 々
に r感謝J すべ きな の だ と い う も の で あ っ た o こ
れ は, 戦前 の 慈恵主義的障害者問題認識 の レ ベ ル
に止 ま るも の で, 日本国憲法第25条 の r 生存権 ,
国 の 生 存権保障義務J, 第27粂 の r勤労の 権利J,
障害者基本法第1 5条の 障害者 の 雇用促進規定
6l
,
障害者の 雇用促進等 に関す る法棒第10条 , 第14条
の 事業主 へ の 身体障害者の 雇用義務付 け規定71な
どに 見 られ る, 我 が 国 の 今 日的到達点 に照 ら して
ち, 極め て お粗末な もの で あり, 1975年 の 国連総





全 面参加J をう た っ た1981年 の 国際障害者
年行動計画
91
な ど を通 じて 形成 され て き た , 障害
者問題 に つ い て の 国際的合意 の 水準 と は か け離 れ
た も の と な っ て い るo
で は, な ぜ生徒 に こ の よ う な 時代錯誤 の 障害者
問題認識を強Ll る こ と に な っ た の か o こ こ で は ,
使 用 さ れた rモ ラ ル ジ レ ン マ 資料J と, そ の 資料
に基 づく 二者択 一 的討輪と いう そ の r道徳J 授業
の 方法 の 問題点を検討して み た い o
t31 ニ者択 一 を強 い る r
一
道徳J 授業の 問題点
一 般 に 1 rモ ラ ル ジ レ ン マ 資料J は , 簡単 に 二
者択 一 で き な い 二 つ の 道 徳的規範 に か か わ る行動
に つ い て , どち らを選ji
l ベ き か の 道 徳的判断を迫
る と い う設定 にな っ て い るo だ が, こ の 種 の 資料
の 設定す る問題状況 に は , よく考え る と舞3 の道,
第 4 の 道 が 存在して い る場合が 少なく な い o む し
ろ , 第 3 の通 が あ る に も関わらず, 資料が 設定 し
た 二 つ の 選択肢に の み 限定し た思考を生徒 に無理
に強 い る と い う点が, こ の 種 の 資料の 問題点で あ
ると い え るo
資料 rF
-
ぁゆ み の金Jl存続問題J の 墳食は , A ,
rW あゆみ の 金皿 を存続 さ せ る た め に , 社 風 を減 ら
すJ, B, rF あゆ み の 食止 を廃止し, 授 産所 の あ る
土地を売 るJ と い う二 つ の 選択肢が殴定 され て い
るo 本稿で 取り上げ た公開授莱も, こ れ ら の 二 つ
の 選択肢を めぐ る討論と い う形 で進行した o だが ,
よく考え る と , こ の よ う な 問題状況 の 下 で も , 他
の 選択肢が ありう るo 筆 者 の r道徳教育論J の受
講生 の 指摘にも, r生徒達 は他 の 選択 も考 え 出す
かもしれ な いJ と いう の が あ っ たQ
ま た , こ の 資 料 の 場合, こ れ ら二 つ の 選択肢 は,
決 して 対等平等 の , rど ちらも道徳的価 値 に照 ら
し て 正 し いJ
IOJ
と い え る内容で は な い o 社長 が A
の 選 択をす る こ と は許 さ れ る も の で は な い o こ の
公 開授業 は , B の 選 択 が な さ れ た と い う 結末の下
に, 生徒 に rJ ッ コ へ の 手紙J を書 か せ て 終 わ っ
た が , B を選択 せ ざ るを得 な い 必然性 が あ る資料
な の で あ る o 以 下, 具体的 に検討 し て み よ う.
0 経営立て直 しの 方策 と み た 場合
不況 に よ る 倉田社長 の 化学肥料 工場 の 経営状態
の 悪化 が 問題 の 発端と さ れ て い る が , 経 営 の 立 て
直し の 方策 に は い ろ い ろ な 選択肢 が ありう る o に
も関わ ら ず, A , r社 員を減らすJ か . B , r 授 産
所 の あ る土地を売 るJ と い う 二 つ の 選択 肢 に 限定
され て しま っ て い るo r もっ と 他 の 方 法 で 経営 を
立 て直す こ と は で き な い の かJ と い う思 考を め ぐ
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らす道を閉ぎした くオ ー プ ン で は な いl設定にな っ
て い る の で あ る o
な お, A の 選択 は経常合理化 の た め の 方策, ら
の 選択 は 資金繰り の 悪化 に対す る方策と, 性格が
異 な っ て おり, 不況下で経営の 合理化が 求め られ
て い る と す る な らば, 資金繰り対策だけで は根本
的解決 に な らな いo そ の 意味 で経常立 て 直 し の 方
熊 と み た場合, 不自然な選択肢 で あ る こ と も指摘
して お こ うo
QI B の選択 しか あり得な い設定
さ て , こ こで は A と B の 二つ の 選択肢 に限定 さ
れ た こ とを前擁 に検肘を進 め て み ると , 経常が 感
化した か ら と い っ て , 安 易 に従弟鳳を解凝して よ
い も の で は ない から, こ れ ら二 つ の ど ちらを選択
す る か と問われれば, 公 開授凍の肘翰の 展開で も
そう で あ っ た よ う に, B を選択 せ ざ るを得な い Q
つ ま り, A と B は対等平等で はなく , B の 選 択 し
か あり得な い投定 にな っ て い る の で あ るo
に も関わらず, こ れ ら二 つ の 選 択肢を, 対等平
等 な選択肢で あ る か の よ う な前線 で討輪さ せ る と
い う こ の 資料 の 改定 は, 経常状態 が感化 し た と い
う理由 で , 簡単 に - 一 郎の 従業員を解聴して も よ い
か の よ うな執 っ た 詑織を生徒に植 え つ け る と い う
危険性を はらん で い る こ と も指摘しておき た い .
あ らゆ る経営努力を尽く して も な おか つ 経営が成
り立 た な い 時 に, 従業展と の 協親を尽く し, そ の
納得 く退職金等 の条件 の 合意1 の 上 で 初 め て 人風
整理が可能 に な る o 当然 . 経営者側の 資任 も問わ
れ るo 資料の よ う に , r自 分 た ち くこ 役 艮l の 給
料を減らJ す前 に , 従兼良を解雇す る な ど と い う
こ と は , 少 な くとも道義的に は許さ れな い o ま た,
討論 の 中で出 た , B を選択す る代わ り に 従業員 の
給料を減らす と い う 選択も, 従 業員 の生活問題を
考え れ ば , 安 易 に 取れ る選択 と は 言 え な い .
C3j B の選択 しかあり得な い 設定 の問題点
と こ ろ で , 事莱 上, B の 選 択 し か あ り 得 な い こ
の 資料 の 設定 は , 生徒 に ど の よ う な影響を与 え る
こ と に な っ た の で あ ろ う か o
ま ず, rノ ッ コ た ち の 働く 場を何 と か し て 守 っ
て あ げ な い と い けな いJ と い う 思 い の 強 か っ た 生
従 の 場合で あ る が , だ か らと い っ て , r あゆ み の
会J を守る た め に従莱風を解職す べ きだと は と て
も主張 でき な い た め に, 出口 の な い虚 し い範持ち
に陥ら さ れ る こ と に な っ た o あ る生徒 の次 の よ う
な 感想 は, こ の よ う な 虚し い 熱持ち の表れ で あ ろ
うo r私は , は っ 重 り言 っ て どち らと も嘗え な い
親持ち なん で すo ず っ と迷 っ て い ま し た o 私 は結
論を出す ことがで きま せ ん で した oJ
つ ま り, こ の 資料 は , こ の 授薬の 主題 - r 人間
愛 . 思 い や りJ に 3, さ わ しい 兜持ちを持 っ て い る
生徒が, そ の よ う な餓持ちを生かす選択巷す る可
能性を断ち切 る構遊にな っ て い る の で あ る o こ の
資料と肘輪 の 枠組み が , r障轡者の 働く権利を保
障する た め に は どの よ う な方焚が存在す る の かJ
を探究す る筋道を開い て い なL一 くオ ー プ ン で な い1
ため, rノ ッ コ た ち の 働く鳩を何とか し て 守 っ て
あげな いと い け 机 IJ と い う嵐 い
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の 強 い 生徒 ほ
ど, こ の よ うな虚し い餓持ち に追 いや られ る こ と
に な る の で あ るo こ の よ う な教科が, 道徳教育の
資料に なり得る のか疑問 であ る o
筆者の r 道徳教育削 の受碑生の感想
12I
に 見 ら
れた , r しょ う がな いと投げて しまう よ う な 感も
あ っ て, こ れ が締めだと思 うとさ み しく な っ たJ
r本時の最後の しめくくり は , どう して も健常者
優位と い う感が ぬ ぐえ な か っ たJ rF あゆ み の 会A
が そ の 後 ど う な っ た か が 非常に気 に な るJr
-
本時
の展開 で は, ノ ッ コ た ち , 授産所 に通 っ て い た 人 々
とそ の 家 族 の 今後 の 不安 に つ い て は 少しも1, れて
い な いJ 等 の 指摘は , こ の 授業か ら受 け る r 虚 し
さJ の指摘で あり , rこ の 指導案 の 主題 は 野人間
餐 . 思 い や りJl とな っ て い るが , こ の 資料を使う
と, 主題が ズ レ る よ う な気もするo と い う の も, . . . . . .
逆 に , 人間 の 自 己本位さと い っ た も の も, こ の 資
料に強く表れ て い る よ う に 思 う か ら で あ るJ r 指
導 の ね ら い に と っ て こ の 教材 は合わ な い と 思 う o
温 か い 人間愛 の 精神に気 づ か せ る こ と が ね ら い な
の で あ れ ば , 会社が経営不振 に陥 っ た の で , 重役
連 に 肝あ ゆ み の 会JIの 存続を反対 さ れ た と い う よ
う な 場面 は合 わ な い の で は な い だ ろ う かJ 等の 指
摘 は ト 主題 に 照 ら し た 資料 と討論 の 枠組 み へ の 批
判 で あ るo
次 に , A と B の ど ち ら が r正 し い.J 選択 か と い
.-.-,25---..
う ことに も っ ぱら関Jb を寄せ た大多数の生徒 の 場
合はどう であ ろう か o す で に 述 べ た よ う に , r あ
ゆ み の 会J を守る た め に従楽員を解雇す る と い う
の は 正し い 選択 と は い え な い か ら , 大多数 の 生徒
は B の選択 が正 し い と し た o こ の 選 択自体は誤 っ
て い る わ けで は な い o 問題 は , A と B の 二 者択 一
と い う設定 に呪縛されて , 廃止 は r 仕方が な いJ
で 思考停止 し て しま っ た こ と で あ る o
そ れ は, こ の 資料と討論 の枠組 み が , A と B の
ど ちらが正 しい か だけに議論 を燦小化して しま う
構造 に な っ て い る た め で , そ の 結果, 彼 ら の 関心
は, も っ ぱ ら, B を選択す る こと の 正 当性 の 論拠
の 主張に向け られ, 廃止 さ れ る授産所 の 障害者の
労働権 の問題 に向けられ る こ と はな か っ た o つ ま
り, こ の 授菓に は , 生徒 たち に, ノ ッ コ た ち障賓
者も, 同 じ人間 と して , r働き た い , 何 か 社会 的
に意味 のあ る仕事を し た いJ と い う願 い を持 っ て
い る と い う こ と に 対す る深Ll共 感的理解を獲 得 さ
せ る筋道も, ま た , 障害者にも, 同 じ人間 として ,
r働く権利J が あ る の だ と い う 認識を獲得 さ せ る
筋道も な か っ.た の で あ るQ
共感的理解と いう ことと関 わ っ て , r 道徳教育
論J の あ る受諦生 は , 生 徒 た ち が , r障害者と自
分の生活上 の 違 い な どと い っ た こ と を全く理解し
て い な い で , い き な り存続問題を話し合 っ て も,
本当 に 町あゆ み の会A が 障害者 の 方々 に と っ て Ll
か に大切 なも の か が , 身 に し み て分か ら な く , 表
面 しか見 て い な い こ と に な るJ の で は な い か と 指
摘 し て い る o ま た , 障害者の 働く権利に関わ っ て
rく問題 はl 社長 の 気持ちを理解 して , が ま ん し な
ければ なら な い と しむ けられ る者が , こ の 登 場人
物中で最も弱 い立場にあ る ノ ッ コ た ちで あ る 点で
あ るo ま た , 阿V, 本時 の 展開A にお い て も, ノ ッ
コ た ち の 働く権札 生きて い く権利 に は 全く触れ
ず , 軒ノ ッ コ の よ う な 人達 は か わ い そ う だA と い
う, 一 段低く み る, 哀れみ の 対象 としか 設定 し て
い な い o F か わい そ う過 と い う 意見 が生徒か ら出
る の は仕方が な い だ ろ うが , 彼ら は 私 た ち と 同 じ
権利を有 した同等 の 人間 で あ るo 指導案が , そ の
意 見をそ のま ま に し て お く べ き で は な い だ ろ うo
ま た , . . I . . . 粁解 決 の 過程過 の 項 の 論 理 展開を見 る
限り, ノ ッ コ た ちが こ れま で 生活 で きた の も社長
のお情け の おか げだ か ら, 社長が因 っ て い る 時 に
は , ノ ッ コ た ちが気持ちを察して身を引く の が果
しく正 しい こ と で , 社長の 鳳も忘れ て , 自分 たち
の 権利を主 張し , プ リ ン ト の 言葉を借 りれば ,
肝骨が自分 の 利益 を守ろ うA と し て は い け な い の
だ と い う結論が導き出さ れ て しまうo ノ ッ コ た ち
が , 社会 で 働き続けた い , 普通 に 生き て ゆ重 た い
と願 う の は , 帽弓さ , 醜 さ , 利 己 的 な 心皿 な の だ
ろ う か . 肝自分本位の 理屈JIな の だ ろ う か oJ とい
う指摘もあ っ たo
結果的 に, 生 徒 た ち は, 重役役 の生徒 か ら飛び
出した , r障智者だ か ら援助す る の で は , 社 風 に
示 しが つ か な いJ と い う発言 に み られ る よ う に ,
r 善意は あま っ た時間 や お金 で す る も の J で あ っ
て, 障脊者は r余裕J が な ければ切 捨て られ て も
仕方がな い 存在で あ る , に れ は こ の 世 の 中 で は
どう し よ うもない 問題だJ, 切捨て られ る こ と に
r腹を立 てJ る べ きで は な く , む し ろ 障番者は ,
慈善を施してくれ て い た 人 々 に r 感謝J すべ きな
の だと い う級誠に押し込 め られ てしま っ た と い え
るo こ の 点か ら い っ て も, や は り. こ の よ う な資
料が道徳教育 の 資料に なり得る のか どうか疑問 で
あ るo
r 道徳教育論J の 受帝生の次の よ うな指摘は ,
こ の 点 を言 い当て て い る. こ の 授業は r 人間愛や
思 い やりを育て る の で は な く , 同情心 や差 別的 な
感情を育て て しまう の で は な い だ ろ う かJ, 指 導
案の r 展開で は , 生徒 たち に役割演技 を さ せ て お
り, 生徒 た ち は ノ ッ コ に な っ た つ も り で , 町社 長
さ ん の 立場はわ か るJlと か , 肝そ こ ま で 考 え て く
れ て ありが と うJl と い っ た こ と を発言して い ま す
が , 本当 に こ う い う立場 に立 た さ れ た 障害者 の 叫
び が こ れ ぐ ら い の も の だ と は , 私に は思 え ま せ ん o
少し厳し い 言Ll方 か も知れま せ ん が , 倉 田 社長 は
障害者で あ るあ な た た ち に こ ん な に心 を痛め て く
れた の だ か ら, す こ し は感謝の 気持ちを表す べ き
と い う こ と をノ ッ コ に な り代 わ っ て 言 っ て い る よ
う に 聞 こ え ます . つ ま り , こ の 資料 の 採用 と役割
演技 は, 生 徒 た ち に障害者に対す る偏 見を植え つ
け た 結果に な っ た と思 い ま す .J r阿ノ ッ コ だ っ た
ら く倉田社長 のl そ の 愛 の 深 さ に 感謝 で き る だ ろ
うかjlと あ る が , 倉 田社長 は, 感謝 さ れ る た め に
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肝あゆ み の 金皿 を作 っ た の だ ろ うかo そ う で は な
い だ ろ うo こ う い っ た, 指導者 の 偏 っ た 見 加 ま,
そ の まま子ども たち に影響 し ても,く の だ か ら, 究
を つ け な ければな ら な い oJ
c41 r 授産所の あ る土地を売るJz ErF あゆみの会A
の廃止J か
次 に , B を選択 せ ざ るを得な い こ とを前提 に し
た と し て も, r授産所 の あ る 土地 を売 るJ - r肝あ
ゆみ の金A の廃止J しか な い の か と い う 問題 があ
る. た と え, 授 産所 の あ る土地を売 っ た と して も,
別 の 場所を借りて , 場合 に よ っ て は規模を縮小し
て で も r あゆみの 金J を存続させ ると いう選択肢
がありう る の で はな い かo に も関わ らず , A と B
の 二者択 - を強 い る こ の 資料と碗輪の 枠組み は,
こ の よ うな選択 の 可能性を排除して い るo
も し ど う して も r あゆみ の金J のあ る土地を売
ら なければな ら な い と すれば, 他 の 場所で r あゆ
み の 金J を存続させ る方法を探究す る の が r 思い
や りJ の あ る社長の選択す べ き方向で は な い の だ
ろ うかo そ の た めに , 市や 県 に 代替場所や補助金
を要求したり, 広 く市民 に , 場 所 の 提供も含 め た
協力を訴 え た りす るなど, 欝態を槻梅的 に打開す
る た め に と る べ き方輯は い ろ い ろ あり得 る の で は
な い かo しか し, こ の資料と放論 の枠組み は , そ
の よ う な 選択 の可能性 に つ い て , 生徒に 考えさ せ
る筋道を開 い て い な い くオ - プ ン で な い1o
r 道徳教育論J の受韓生 の次 の 指摘 臥 こ の 点
を言い当 て て い るo に の 内容が 人間愛や 思 い や
り に 結びつ く と は 思 い ま せ ん o 倉田社長 は どう考
え ても会社を保証す ると思 う し , 肝あ ゆ み の 会A
と 貯金社dA の どちらを と る か 悩む前 に , ノ ッ コ さ
ん た ち の 今後の仕事場を探す こ と が本当の 思 い や
りだ と思 い ますoJ
授業の 中 で は, こ の よ う な 第 3 の 選択肢 に気付
い た 生徒が い た. 2 1 6卜 食 に紹介 し た ノ ッ コ 役
の 生 徒 の r 会社の--一 部 の ス ペ ー ス で もよ い か ら 貸
して も ら え な い かJ とい う 懇願 が そ れ で あ る o し
か し, 資料 そ の も の も, ま た 授 業 の 討論 の 枠組 み
も, そ の よ う な 可能性を排除 し て い る た め , 授 業
者も他の 生徒も, こ の 生 徒 の 発 言が持 っ た 意 味 に
気付か な か っ た o
働 市や県 の賓任を捨象
こ の 資料で は, r市や県から の授産所 へ の 補助
金 が減ら されて し ま っ たJ こ と が , あ た かも当然
な既定事実 とされ, 障脊者の働く搬利を保障して
い く上 で市や県 が果たす べ き役割と賓任の 聞腐 に
目を向けさ せ る筋道も閉ぎしてしま っ て い る くオ
ー
プ ン で な い1Q しかし, こ の 場合, 市や鼎 に 補助
金 の増額や代替場所の擁供を求める等の可髄性が
当然探究され る ペ き で は な い の か o
と こ ろが , こ の 資料で は , 逆 に , r 不況で , 秩
収入 が激化J すれば市や 県は, 陣宵者の 授産所 へ
の 補助金肴削減して もよ い かの よ う取 捌滅する
の が当然で あ るか の よ うな印象を生徒 に卑え る危
険性が あ る o こ の資料の こ の ような姿勢が , 生徒
たち にみられ た , 障宵者は人々 の瀞意に基づ く慈
菌の対象で あ っ て , r余裕J がなければ切換て ら
れ て も仕方がな い存在で ある と い う障寮著聞題組
織を助長して いる の で は な い かo
r道徳敵背翰J の あ る受締生は , こ の 問 題を ,
r幣料の改定 で は, 市 や県 の 補助金 が減 っ た とあ
る o 生徒 の 肖を全く こち らの方 へ向けさ せ て い な
い 計画は どうで あ ろうかJ と, 指噂秦の 問題 と し
て指摘し, もう - 一 人 は , rこ の教材 の 状況 を冷静
に分析すれば, 税収の濃化を理由に最も弱い部分
から判 っ て い く 行政 の姿勢の問題, そ れ を無 批判
に仕方 の な い こととして受入れ. 抗議すらし な い
人た ちJ の 問題 が 見え てく る と , 資料の 問題 と し
て指摘して い るo
食 様 々 な打開策があり得 る
こ の 資料で は, r市民 の 援助金も な か な か 集 ま
らな く なJ っ た こ と も既定事実と さ れて い る が ,
倉田 社長 一 人 の 善 意 に頼 る の で は な く, rWあ ゆ み
の 会A を守 る会J の よ う な も の を組織 し て , 財 政
面 で も , 代替場所 の 面 で も, マ ス コ ミ 等 を通 じ て
広く市民 に 訴 え る と い う選択肢も あ り 得 る は ず で
あ るo ま た , rあ ゆ み の 会J 授産所の 存続が ど う
して も不可能な場合で も, そ こ で 働 い て い た 障寓
者を, 市内 の 別の 施 設で 分散 して 受 け 入 れ る 等 の
可能性も存在す るo
こ の よ う に, 授 産所 の 維持が 困難 に な る と い う
状況 に対 して は , 現実 に は 様 々 な打開策 を 検討 し
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得る の で あ る が , あく ま で A か B の 二者択 一 をせ
ま る の が rモ ラ ル ジ レ ン マ 資料J を使用した r 道
徳J 授業の特徴な の で あ るQ
rジ レ ン マ 資料に よ る 道徳授業改革J を提唱す
る荒木紀幸 は次 の よ う に述 べ て い るo ど ち らか の
選択肢を選ばざ るを得な い r状況 に追 い 込 ま れ た
ら, 子 ど も た ち は どの よ う に考え判断す る の だ ろ
うか o ま ず, ニ つ の 価値に違反 しな い よ う な 第 三
の行動を考え出すだ ろうo 彼等 はな ん と か 二 つ の
価値を並立 さ せ 得 るやり方を考え , つ じ つ ま を合
わ せ よ うと努力す るo . . . . . 一授業で は, 第三 の行動
が現実に はとれ な い こ と だ と了承 さ せ , 二 者択 一
的 に考え さ せ る.J
131
こ う して , 生徒 は, 無 理 や り
二者択 一 を強 い られ る の で あ るo
荒木は, こ の よ う な授業を rオ ー プ ン エ ン ドJ
な 授業と呼 ぶ が, 生徒 は設定され た 二 つ の 選 択肢
以外に は開 か れて おらず くオ ー プ ン で な い1, 本
稿 で 検討した r肝あゆみ の 会A 存続問題J の 場 合
で言えば, 人為的に限定 された不自然な二 つ の 選
択肢 の 間で , 道徳的に高ま る こ と の な い討論を強
いられ る の で あ る .
4. おわりに
本稿で は, 富山県内 のあ る中学校で行われ た ,
rモ ラ ル ジ レ ン マ 資料J を使 っ た r 道徳J 授業の
批判的分析を行 っ たo
荒木紀専らの提唱す る こ の 種の r道徳J 授業は,
簡単に 二 者択 一 で きな い 二 つ の 道 徳的規範の どち
ら にした が っ て 行動す べ きか の 道徳的判断を迫 る
と い う構造をと っ て い る が , 多 く の場合 , 実際 に
は弟3 , 第 4 の 選択肢 が存在す る. に も関わらず,
生 徒 に , 設定 された 二 つ の 選 択肢 の 二 者択 一 を 無
理 に 強 い る と い う の が , こ の 種 の r道徳J 授業 の
問題点で あ るo
本稿で検討 した , 資料 r粁あゆ み の 会A 存続問
題J の 場合は , 事実上 , 設定 さ れ た 二 つ の 選 択肢
の内 の 一 方を選択 せ ざ るを得な い 内容 にな っ て い
たo そ の 意味で は, rモ ラ ル ジ レ ン マ 資料J と さ
え L
l
l え な い 資料であ るo
ま たt そ の 結果, r障害者 の 働く場を守 っ て あ
げた いJ と い う思 い の 強 い 生徒 は , そ の 思 い を断
ち切 る こ と を強 い られ, ま た , も っ ぱ ら , ど ち ら
の 選択肢 が正 し い の か と い う こ と にBgJLlを向け た
壁徒は, 資料の 設定 で は r あゆ み の 会J 授産所が
廃止 さ れ る こ と は r仕方が な いJ で納得して しま
い , 障害者 の 援助 は r あまっ た時間 や お金 で す る
も のJ で あり, r 余裕J が な け れ ば切捨て られ て
も仕方 が な い の だ と い う認識 に押 し込 めら れ て し
ま っ た Q こ の よ う な資料が , 道徳教育の 資料とし
て妥当で あ る と は 思 え な いo そ れ ゆ え , 当然 の こ
と と して , rど ちらが 道徳的 に正 し い の か と い う
討論 くモ ラ ル . デ ィ ス カ ッ シ ョ ンIJ
-
に 相応 し い
資料であ る と も患 え な いo
本稿の 事例が示 し て い る よ う に, 兼木ら の提 唱
す る rモ ラ ル ジ レ ン マ 資料J を使 っ た r 道徳J 授
業に は, 無理 に こ者択 一 を迫 る と い う そ の 授薬方
法の問題と , 紹介 されて い る rモ ラ ル ジ レ ン マ 資
料J が は た して rモ ラ ル . デ ィ ス カ ッ シ ョ ンJ に
相応 し い資料か どうかと いう資料の 問題 の , ニ っ
の レ ベ ル の 問題があ る よ う に 思われ るo 稿を改 め





い - コ ー ル パ ー グ理論 と そ の 実践Jl 北大略啓
房 - 1988年o 克木紀率 折ジ レ ン マ 資料 に よ る 授
業改革 - コ ー ル バ ー グ理論 から の 提案Jl明治
図書, 1990年o 荒木紀幸編 F争 ラ ル ジ レ ン マ 資
料と授業展開 小学校編A 明治図書, 1990年.
同 町モ ラ ル ジ レ ン マ 資料と授業展開 中学校編A
明治図書, 19 90年等o
21 宇田川宏は , 道徳的判断力 の 育成 の 上 で 視野
に入れ る べ き 3 つ の 道 徳的判断 の 一 つ と し て ,
r 道徳的 ジ レ ン マ に お け る判断Jく他の 2 つ ば ,
そ の 行為 が 道徳的で あ るか どうか の r知的 な判
断J と r混乱した意識 に道徳規範に従 っ た 方向
を意志的に選択 さ せ る判断Jl を挙 げて い る
く宇田川宏 野道徳教育と道徳 の 授業A 同時代杜,
19 89年, 134- 41頁プ. 筆者も r 道徳教育 の 指導
形態J に つ い て 論 じた中で , 策 7番 目 に r 一 定
の 状況設定 の も と で の 道 徳的判断力 の 指導J を
挙げ, r 道徳的葛藤事例 を素材に し てJ 考 え さ
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1モ ラ ル ジ レ ン マ 幣料J を使 っ た r道徳-1 授業の批判的分析
せ る方法も そ の 一 つ に 位置 づ けて い る く吉田-一r一
那 . 井 ノ ロ 浮三 . 広瀬信輔 肝子 ども と学ぶ 道徳
教育A ミ ネ ル ヴ ァ 番鼠 1 992年 . 1 03郎 o た だ ,
選 択肢 が本当 に 二 つ しか なく , しか も ど ち ら を
選択す べ きか決 め が た い , 本当 の 意味の rジ レ
ン マJ と い う の はあまりなく , 要純 され る 二 つ
の 道徳的規範を叔大限尊意 した問題解決 の 方櫨
を探究 さ せ る と い う の が , 道徳的葛藤準例杏紫
材に し た r 道徳J 授兼 の-一一 般 的 な 展開 で あ る と
考え て い る.
31 すで に, 宇佐見寛に よ る手厳し い批判も な さ
れ て い る く宇佐見寛r肝ジ レ ン マぷ くだ轟JF授
楽研究A 臨時増刊 , 1990年4月 o 同 町r道徳J 授
紫におけ る常葉 と思考 - rジ レ ン マ J 授凍批
判Jl 明治図番, 1994年琴,.
41 荒木紀率綱 Fモ ラ ル ジ レ ン マ 資料と授 楽展開
中学校稲A 明治図潜, 1990年, 18貿o
51 前掲瀞, 13頁o
61 障轡者基本法鱒15粂 rO国及 び地方公共団体
は, 障菌者の礎用を促進す る た め, 障演者に適
し た職種又 は職域に つ い て障薄着の 優先礎用 の
施策を沸じな ければな らな い o 魯寧薬主 は , 礼
会連帯の 理念 に基づ 垂, 障宵者の髄用 に閲し,
そ の 有す る能力を正当に評価し, 適 当 な 層 用 の
場を与え ると とも に適正な雇用管理を行う こ と
に よ りそ の 雇用 の安定を図 る よ う に努 め な け れ
ば な ら な いJo
71 障賓者の雇用 の 促進等に 関す る法律策10条
r すべ て の 事業主 は , 身体 障害者 の雇用 に閲 し,
社会連帯 の 理念 に基 づ き, 適 当 な雇用 の 場を与
え る 共同 の 資務を有す るも の で あ っ て , 進 ん で
身体障害者の 雇入れ に努め な け ればな ら な いJo
第14条は , 事業主が , 定 め られ た身体障害者雇
用率以上 の 身体障害者を雇用す る こ とを義務付
け て い る. た だ し, こ の 義 務 は , 身体障害 者雇
用納付金を納付す る こ と で 事実上免除さ れ る仕
組み に な っ て い る く第28条l と い う 問題点 が あ
るo
81 障脊者の 権利宣言第7条 r障宵者は , 経済的
社会的保障を受け, 相当の生活水準を保 つ 権利
を有す る. 障害者は, そ の能力 に し た が い , 礎
用 を確保 . 維持す る, ま た は有益 で生産的か つ
報酬を受 け る職業に従事 し, 労働観愈に参加す
る権利を有す るJ に の 駅 は , 八木英二 の 駅を
もと に , ..-一 郎改め た も の で あ るo 八木英二 打開
隙障賓老年d 宵木蘭店, 1980年, 17武l.
9, 国際陣啓老年行動計画 は . r陣賓者は , 地域
社会 の 他の 人 々 と は異 な る エ ー ド をも つ 特別 の
人 々 として で は なく, そ の 潜通 の人間的 ニ ー ド
を満た すう えで特別 の 困難をも つ 骨通 の 市民と
見 なす べ 轟 で あ るJ く序文l と い う立場から,
r障轡者の 赦蘭. 労働. ス ポ ー ツ そ の 他の 形態
の レ ク リ エ ー シ ョ ン へ の 全 面的な参加 の た め の
緒前線 の確保を含め, 適切な紡糸件の 配慮を行
う ことJ を加盟緒国に求 め て い る CJt木前掲衝,
204J - O6頁lo
lOl 荒木紀率 軒ジ レ ン マ 資料に よ る通徹授楽改革
- - コ ー ル バ - グ理絵か ら の 提案Jl 明治閲薗,
1990年, 18頁o
ll r道徳教育翰J の受騎生 の 感想 に , r 優位性に
立 っ た 肝思 い やりJlは, 人間愛と は程速 い , 同
情, 蔑視を含 んだあわれみと なり はしな い だ ろ
う かJ という重要な指摘があ っ た こ とも付け加
え て おき た いo ノ ッ コ た ち へ の r 思い や りJ は,
障智者も, 同 じ人間と し て , r 働 きた い , 何 か
社会的に意味の あ る仕事与 し た いJ とtlう 願 い
を持 っ て い る こ と に対す る深 い 共感的理解と ,
障宵者 の 労働権に た い す る正 しい 認 識 に 支 え ら
れ た も の に し て い か な ければな ら な い o
121 r 道徳教育論J の 受誇生 は , 指 導 案 と資料 の
み を素材と して 感想 を番 い て お り, 授業そ の も
の や 生徒 の rJ ッ コ へ の 手紙J は 見 て い な い o
13う 荒木前掲嘗, 133頁o
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